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第 1表 上郷実船と大石田挑船
上 郷 船 大石田より継 船
寺 津 船 13鯉余 21般
寒河江船 18/ 4/y
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支 出 入の 種 渠 延 享 4 年 享 和 2 年
城 米 城 米 私 領 米 商 人 荷 城米 (1番) 商人荷(3番)商人荷(4番)
上郷-酒田(34-5日) 大石田-酒田(23日) 上郷-酒田 大石田-酒田 上郷-酒田(三河) 上郷-酒田 大石田-酒田
敬 1.運 賃 12俵半 7俵半 16俵21 3両3分15匁 23メ100文 5両2分 3両2分入 (-18メ720文) (15俵225) 6メ158文 63文
支也 2.上 納 金(3.飯 米) 4俵 2俵半 5俵 十分-1メ872文(32'#i芦 (5i孟407253 1メ096文(57&1844iF 1メ096文2 888
4.船 頭 給 分 1メ357文 711文 1メ886文 1メ540文 )金3分960文 )金3分960文 金3分960文5水主3人給 5 760 5メ 60 5 760 5 76
6.その他諸経費 4メ610文 3メ230文 5メ480文 3メ980文 15メ775文金3分7 831 15メ653文金3分7 712 7メ610文金3分9 66
7.支 出 小 計(2+4+5+6) 11メ721文 9メ701文 13メ126文 13メ152文
計算 8.i-313: 2両2分15匁681メ000文 1両2分 5厘7メ500文 3両1分-15匁9516メ354文 15メ085文 15メ620文 33メ554文 19メ092文9 利益(8-7) 25 - 21 238 1 931 -6 91 11 227 4 834





4人乗 城 米 4人乗 商 人 荷 4人乗 商 人 荷
食料燃 1.飯米4俵 (6メ000文) 1.飯米2俵半 3メ635文 1.飯米5俵8斗 7メ144文
2.味噌4メ500匁 640文 2.味噌2メ100文 300文 2.味噌4メ500匁 750文
3.たはこ8把 240文 3.たはこ 130文 3.たはこ9わ 405文
4.酒田宿 200文 4.酒田宿 800文 4.塩5合 30文
5.道中小遣 600文 5.道中小遣 600文 5.上下小遣 8メ421文
小 6.薪木 900文 6.新木 500文 A小計 16メ750文(56.7%)
逮 A小計 8メ580文 A小計 5メ965文
(48.4%) (40.1%)
船具設備 7.網代 600文 7.網代 200文 6.綱2丁 560文
8.打具 200文 8.打 くい 200文 7.舟代 2メ500文
9.さを 80文 9.さを 80文 8.古真鯛1丁 1メ600文
10.はこさ 400文 10.はこき 400文 9.大工払 1メ390文
ll.とまむしろ 200文 ll.とま蓮 250文 B小計 6メ050文(20.4%)
12.わら代 150文 12.わら代 100文
B小計 1メ3 B小計 1メ3
(9.2%) (8.3%)
上柄袷 13.差配科 400文 13.差配料 400文 10.上納金 1メ096文
14.船頭給分 1メ357分 14.船頭給分 1メ540文 ll.水主給 金3分 960文
5水主3人給分5メ760文 5水主給分 5メ76 C小計 6 76(22.%)※両かヘ6メ280文
C小計 7メ517文 C小計 7メ700文
(42.4%) (51.7%)
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